植物の学名，英名，和名（Lomandra Malpighia ） by 舘山 碧

































Climbing Holly Fern130, Holly Vine Fern130
Guitar Plant20
Desert−parsley118, Hog Fennel29









Lance Tree124, Rain Tree124
African−indigo118, Indigo Vine124,
















L1092 L. alpigena?L. alpigena var. glehnii
L1093 L. arizonica
L1094 L. × bella
L1095 L. brachypoda
L1096 L. brownii
L1097 L. × brownii













L1111 L. hispidula var. californica




















European Woodbine108, Goat Honeysuckle108,
Goat(−)Leaf Honeysuckle26,124, Honeysuckle100,
Italian Honeysuckle23,107,124,
Italian Woodbine20,26, Pale Perfoliate Suckle124,
Perfoliate Honeysuckle8,16,50,51,74,100,105,107,114,116,





Limber Honeysuckle107,108, Small Honeysuckle20,
Smooth−leaved Honeysuckle107,




Southern Honeysuckle108, Yellow Honeysuckle20














? ? ? ? ?????? ? ?
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L1114 Lonicera involucrata?L. ledebourii














Black Twinberry20,133, California Honeysyckle25,
Californian Honeysuckle107, Inkberry124,















Morrow Honeysuckle28, Morrow’s Honeysuckle60
Black−berried Honeysuckle16,116,124,
Black−fruited Honeysuckle107,











European Honeysuckle20, Evening Pride124,
















L1128 L. periclymenum belgica

















L1146 Lophira alata?L. lanceolata




L1151 L. williamsii?L. lewinii?Anhalonium lewinii?Echinocactus lewinii















Scarlet Honeysuckle108,124, Trumpet Flower20,
Trumpet(−)Honeysuckle8,11,19,20,25,26,28,42,43,60,107,108,124,
127,130,133
, Trumpet Vine20,79, Woodbine49
Honeysuckle127
















African Oak26, Dwarf Ironwood26, Ekki20,118,
False Shea107, Ironwood118, Meni Oil Tree107,




Dumpling Cactus26, Mescal Button26, Peyote26,107
Devil’s Root100, Dry Whisky127,









L1153 L. confertus?Tristania conferta













L1167 L. corniculatus?L. corniculatus
var. tenuifolius?L. glaber?L. tenuis
Sacred Mushroom25,
Whiskey(−)Barrel Cactus110,112, Whisky Cactus127




















Prairie Bird’s−foot Trefoil20, Prairie Clover124,







Coral Gem24,26,107, Parrot’s Beak26, Winged Pea26
Babies’−slippers20, Bacon(−)And(−)Eggs97,107,
Biddy124, Bird’s Claws124, Bird’s Eye(s)124,







Bunny Rabbits124, Bunny Rabbit’s Ears124,
Butter−and−eggs124, Buttered Eggs124,
Butterflower124, Butter Flower124, Butter Jags124,
Cammock124, Cat−clover20, Catcluke124,
Catluke124, Cat Pea124, Cat Puddish124,
Cat’s Claws124, Cat’s Clover124, Cat’s Paw124,
Catten Clover124, Cheese−cake Grass124,
?????????????????????????????????????????????????????????????
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Craa’s Foot124 , Craa − taes124 , Crowfoot107,124 ,
Crow Foot124, Crowtoe20, Crow Toe(s)124,
Cuckoo’s Stockings124, Dead Man’s Fingers124,





Five(−)Fingers124, God Almighty’s Flower124,
God Almighty’s Thumb(s)−and−finger(s)124,
God’s Fingers−and−thumbs124,
Golden Midnight124, Golden Slipper124,
Grandmother’s Slipper124,














Lady’s Two−shoes124, Lamb’s Foot124,





Old Woman’s Toenails124, Pattens−and−clogs124,
Pea Thatch124, Pig’s Foot124, Pig’s Pettitoes124,
Pigtoes124, Pincushion124, Rosy Morn124,































L1185 L. strigosus?L. tomentellus
L1186 L. subbiflorus?L. hispidus?L. parviflorus?L. suaveolens
L1187 L. subpinnatus
L1188 L. tetragonolobus?Tetragonolobus purpureus






Tom Thumb’s Honeysuckle124, Trefoil56,





Southern Bird’s Foot Trefoil26
Red Bird’s−foot Trefoil118, Red−flower Lotus118











Broom Deer−weed124, California Broom72,127,
Deerweed29,107,127, Deer Weed72





Squarepod Deervetch107, Winged Lotus124,
Winged(−)Pea20,28,65,70,106,107,118






Marsh Bird’s−foot56, Marsh Birdsfoot Trefoil17,
Marsh Bird’s−foot Trefoil51, Trefoil56,
Wetland Deervetch107
















L1200 L. salicifolia?L. nervosa?Calocarpum salicifolia?Pouteria campechiana
L1201 L. viride?Calocarpum viride
L1202 Ludwigia










































































L1232 L. acutangula?L. acutangula var. amara?L. drastica?L. foetida?L. forskalii?L. hermaphrodita?L. kleinii?L. umbellata?Cucumis acutangula?Cucumis acutangulus?Cucurbita umbellata?Momordica luffa?Momordica operculata
L1233 L. cylindrica?L. aegyptiaca?L. aegyptica?L. pentandra?L. petola?L. subangulata?Momordica cylindrica?Momordica luffa
L1234 Luina hypoleuca
L1235 Luma apiculata
L1236 Lumnitzera littorea?L. coccinea
L1237 Lunaria




Savannah Primrosewillow130, Slender Seed−box14
Whiptree107
Partridge Foot72
Loofah107,118, Towelgourd28, Towel Gourd107,
Vegetable Sponge107
Angled Loofah99,118,127, Angled Luffa100,
Angular Loofah113, Chinese(−)Okra113,118,
Dish−cloth Gourd26,100, Kali Tori113, Loofah100,
Mo Kua113, Patola20, Ribbed Gourd118,121,134,
Ribbed Loofah118, Ridged Gourd118,134,
Ridged Luffa113, Ridge Gourd99, Silky Gourd118,
Sing−kwa99, Sing−kwa Of Chinese100,
Singkwa Towelgourd100, Smooth Loofah100,
Towel Gourd26, Vegetable Sponge100
Bath Sponge124, Dishcloth Gourd99,113,124,
Dishcloth Sponge26, Dishrag Gourd118,124,
Ghia Tori113, Gourd Towel100,
Loofah17,28,99,107,118,124,125,127,130, Loufah9,
Loufah Gourd8, Luffa92,107, Luffa Sponge135,











Anilal108, Banting108, Pagasil108, Sagasa108,
Tabau108, Telentum108
Honesty28,107,114−116, Moonwort28,29, Satin Flower28
Bolbonac26,124, Common Moonwort28,
Dollar Plant107, Grandmother’s Spectacles124,
Great Lunary124,
Honesty8,15,16,20,21,25,29,72,79,97,105−107,114−116,118,124,127,
Judas Pence124, Lady’s Locket124,
Love−lies−bleeding124, Lunary124,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







L1243 L. albus?L. nanus albus?L. sativus
L1244 L. andersonii
L1245 L. angustifolia
L1246 L. angustifolius?L. linifolius?L. reticulatus?L. varius
L1247 L. arboreus
L1248 L. arbustus?L. laxiflorus
L1249 L. argenteus?L. × alpestris







Moon Flower124, Moons124, Moonwort124,127,
Old Woman’s Penny124, Paper Flower124,
Pennies124, Penny Flower26,28,124, Pennywort124,
Peter’s Pence124, Polly Pods124,
Pricksong−wort124, Satin124, Satin Flower124,
Shabub124, Shepherd’s Purse124, Shillings124,
Silks(−)And(−)Satins124, Silver Dollar26,
Silverleaf124, Silver Moons124, Silver Penny124,
Silver Plate124, Silver Shilling Flower124,
Speck124, True Love124,
Two−pennies In−a−purse124,
Unshoe−the−horse124, Venus’s Looking Glass124,
White Satin124, White Satin Flower124
Perennial Honesty16,21,26,107,114−116,118
Lupin(s)8,15,26,65,107,114−116,118, Lupine(s)3,15,28,29,87,107,118,130
Pine Lupine133, Sickle−keeled Lupine133






Annual Lupin127, Blue Lupin20,26,124,125,
Blue Lupine17,20,28,107,118,127,
European Blue Lupine118,125,
Narrowleaf Lupine130, Narrowleaved Lupine28,
Narrow−leaved Lupin107,114−116,129,
Narrow−leaved Lupine106, Small Blue Lupin23




Douglas Spurred Lupin124, Spur Lupine118,133
Grassland Lupine133, Mountain Silvery Lupine133,
Silvery Lupin124, Silvery Lupine20,133,
Tailcup Lupine133
Grassland Lupine133, Kellogg’s Spurred Lupin124,
Little Flowered Lupine133, Silky Lupine133,
Silvery Lupine20, Spurred Lupine133,
Tailcup Lupine20,133
???????????????????????????????????????????????










L1257 L. diffusus?L. cumulicola


























Annual Lupine133, Bajada Lupine133
Rose Lupin124, Sheep Poison20
Spreading Lupine60








Big Bend Bluebonnet49, Chisos Bluebonnet72,107
Stinging Lupine72,133
Blue Lupine28,71, European Blue Lupine107
Broad−leaved Lupin124, Broad−leaved Lupine133
Prairie Lupine133, Stemless Lupine133
Poison Lupine133, Velvet Lupine133,
Western Lupine133, White−leaved Lupine133,
Woolly−leaf Lupine118, Woolly−leaved Lupin124,
Woolly−leaved Lupine133
Big−bend Lupin124
Chenook Liquorice124, Chinook Licorice20,
Seashore Lupine20,133
Butter Lupine72
European Yellow Lupine107,118, Spanish Violet124,





Andean Lupine118, Pearl Lupin26,
Pearl Lupine118, South American Lupine107,
Sweet Lupine113, Tarhui118, Tarwi129
Sky Lupine29
Lupin51, Nootka Lupin50,107,124, Nootka Lupine133,











L1285 L. polyphyllus?L. burkei?L. humicola?L. wyethii
L1286 L. pubescens
L1287 L. pusillus










L1298 L. termis?L. graecus
L1299 L. texensis
L1300 L. villosus
L1301 L. westianus var. aridorum
L1302 L. westianus var. westianus
L1303 Luronium









Plumas Lupine118,133, Woodland Lupine133,
Yellow Pine Lupine118
Blue Bean124, Blue Lupin20, Blue Lupine20,
Eastern Lupine133, Indian Beet20, Lupine14,
Oldmaid’s−bonnet20, Sundial Lupine26,107,118,130,133,
Sun−dial Lupine71, Wild Bean124, Wild Lupin124,
Wild Lupine11,20,60,87,107,118
Blue Lupine118, Lupine70
Nebraska Lupine60, Platte Lupine133
Big Lupine133, Blue−pod Lupine72,
Burke’s Lupine133, Garden Lupin16,50,105,107,118,124,127,
Large−leaf Lupin118, Lowland Lupine133,
Many−leaved Lupine133, Showy Lupine133,
Washington Lupine28,133, Wyeth Lupine133
Hairy Lupine133
Dwarf Lupine133, Low Lupin124, Low Lupine133,
Rusty Lupine133
Russell Lupin107
Streambank Lupine133, Stream Lupine133
Red Lupine133
Russell Hybrid Lupine127
Silky Lupin124, Silky Lupine118,133, Sink Lupine133
Coulter’s Lupine72,107,133, Mojave Lupine133







Hairy Lupine60, Lady Lupine25,130












Arctic Woodrush124, Curved Wood−rush50,51,107
????????????????????????????????????????????????????







L1317 L. luzuloides?L. albida
L1318 L. multiflora?L. erecta
L1319 L. nemorosa
L1320 L. nivea
L1321 L. pallescens?L. pallidula
L1322 L. pilosa?L. plumosa var. macrocarpa
L1323 L. saltuensis
L1324 L. spicata
L1325 L. sylvatica?L. maxima
L1326 L. wahlenbergia
L1327 Lycaste virginalis?L. skinneri
L1328 Lychnis?Coronaria
L1329 L. alba?L. vespertina?Melandrium album?Melandryum album?Silene alba?Silene latifolia ssp. alba?Silene pratensis
Smuts124, Sweep124
Blackcap124, Black−headed Grass124,




Good(−)Friday Grass20,124, Gypsy124, Hairbeard20,
Hair−beard124, Peeseweep Grass124,
Sweep’s Brush95,107,116,124, Sweet Bent107,124





Heath Woodrush124, Heath Wood−rush50,107,
Many−flowered Wood−rush51,
Many−headed Woodrush95,
Many−headed Wood Rush116, Wood Rush60
Grove Wood−rush107
Snow Rush119, Snow−white Wood−rush107,
Snowy Woodrush116, Snowy Wood−rush107,119




Creeping Wood−rush107, Hairy Wood Rush127,
Spiked Woodrush116,124, Spiked Wood−rush50,51,107
Greater Woodrush116, Greater Wood−rush107,119,
Great Woodrush95,124, Great Wood−rush50,51,66,107,
Shadow Grass124, Wood Blades124,
Wood Grass124
Wahlenberg’s Wood−rush107
Nun Orchid26, Skinner’s Maxillaria127
Alpine Campion8, Campion28,107, Catchflies16,
Catchfly15,107,114,115, Lychnis40,107, More Campions87
Bachelor’s Buttons124, Billy Buttons124,
Bull Rattle124, Butcher124, Cockle124, Cowmack124,
Cow Mack124, Cow Rattle124, Cuckoo−flower124,
Evening Campion107,124, Evening Close124,
Evening Lychnis60,72,107, Gooseberry Pie124,
Granny’s Nightcap124, Milk Flower124,
Milkmaids124, Mother−dee124, Plum Pudding124,
Poor Jane124, Shades(−)Of(−)Evening124,
Shirt Buttons124, Snake’s Flower124, Snapjack124,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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L1330 Lychnis alpina?Steris alpina?Viscaria alpina
L1331 L. chalcedonica
L1332 L. coeli−rosa?Agrostemma coeli−rosa?Silene coeli−rosa
L1333 L. coronaria?Agrostemma coronaria?Silene coronaria
L1334 L. coronata?L. grandiflora
L1335 L. dioica var. diurna
L1336 L. dioica var. vespertina
L1337 L. diurna
L1338 L. floscuculi







, White Cockle20,118,124, White Riding Hood124,
White Robin124, White Robin Hood124
Alpine Campion20,51, Alpine Catchfly16,50,105,107,
Alpine Lychnis21, Arctic Campion107,
Red Alpine Catchfly58,116,124
Bridget In Her Bravery124,
Campion Of Constantinople124,
Flower Of Bristol124, Flower Of Bristow124,
Flower Of Stantinople124, Great Candlesticks124,
Jerusalem Cross8,15,26,28,107,124, Knight Cross124,
Lampflower124, London Pride124,
Maltese(−)Cross8,15,20,28,60,79,107,118,124,127,
Maltese Cross Campion107, Nonsuch124,
Rose Campion124, Scarlet Cross124,











Billy Buttons124, Ragged Robin20,
Snake’s Flower124
Bachelor’s Buttons124, Billy Buttons124,
Bobbin Joan124, Cock Robin124, Cock’s Comb124,
Crow Flower124, Cuckoo124, Cuckooflower107,
Cuckoo(−)Flower26,87,124, Cuckoo Gilliflower124,
Drunkards124, Fair Maid(s) Of France124,
Gypsy Flower124, Indian Pink124, Indy124,
Jan The Crowder124, Marsh Gilliflower124,
Meadow Campion107,118,124, Meadow Lychnis124,
Meadow Pink124, Meadow Spink124,
Pleasant−in−sight124, Polly Baker124,
Poor Robin124, Rag−a−tag124, Ragged Jack124,
Ragged(−)Robin4,16,21,23,25,26,50,51,58,60,66,87,97,105,107,114−116,118,
124,127
, Ragged Urchin124, Ragged Willie124,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













L1350 L. barbarum?L. chinense?L. halimifolium?L. vulgare
L1351 L. berlandieri
L1352 L. brevipes?L. richii
L1353 L. brevipes var. hassei
Red Robin124, Robin Hood124, Rough Robin124,
Shaggy Jack124, Thunder Flower124,









German Catchfly8,20,25,28,107, Red Catchfly51,58,124,
Red German Catchfly25,97,114,116,124,
Sticky Catchfly4,16,21,50,97,107,124,127
Asses’ Box Tree42,43, Box(−)Thorn28,107,
Desert−thorn130,
Duke Of Argyll’s Tea−plant114−116,
Matrimony Vine28, Pricklybox42,43, Tea−plant107,
Tea−tree114, Wolfberry107
African Tea Tree20, Kaffir Thorn124
Anderson Lycium107, Boxthorn124, Box Thorn127,





Box Thorn8,21,116, China Teaplant50,
Chinese Boxthorn118,133,
Chinese Box(−)Thorn107,108,113,127,





Chinese Wulberry22, Christmas Berry133,
Duke Of Argylis Tea−tree51,
Duke Of Argyll’s Teaplant50,
Duke Of Argyll’s Tea(−)Plant97,116,124,127,
Duke Of Argyll’s Tea(−)Tree16,107,127,133,
Halfwood124, Matrimony Vine20,26,107,108,124,127,133,135,




Santa Catalina Island Desert−thorn127
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




















L1371 L. esculentum?L. esculentum var. commune?L. esculentum
var. esculentum?L. esculentum
var. grandifolium?L. esculentum var. pyriforme?L. esculentum f. pyriforme?L. esculentum var. validum?L. lycopersicon?L. lycopersicum?L. lycopersicum
var. pyriforme?L. pyriforme?Lycopersicum cerasiforme?Lycopersicum esculentum?Solanum lycopersicum
L1372 L. esculentum
var. cerasiforme
L1373 L. esculentum cerasiforme











Box Thorn127, Desert Wolfberry127,
Fremont Thornbush124
Boxthorn124, Box Thorn127, Desert Thorn107,












Amorous Apple124, Apple Of Love124,
Balsam Apple124, Common Tomato107,
Cultivated Tomato133, Garden Tomato130,
Gold Apple124, Golden Apple59, Jew’s Ear124,
Love(−)Apple59,77,100,116,124,133, Paradise Apple124,









Clubmoss Family107, Club−moss Family20,130
Club−moss130, Marsh Clubmoss107
???????????????????????????????????????????????????








L1380 L. × brucei
L1381 L. caroliniana
L1382 L. cernua
L1383 L. × copelandii
L1384 L. prostrata
L1385 Lycopodium?L. subgen. lepidotis?L. subgen. rhopalostachya?Diphasium?Lepidotis?Lycopodiastrum?Pseudodiphasium?Pseudolycopodium
L1386 L. alopecuroides
L1387 L. alpinum?Diphasiastrum alpinum?Diphasiastrum complanatum
alpinum?Diphrasium alpinum
L1388 L. annotinum
L1389 L. carolinianum?L. subinundatum
L1390 L. cernum
L1391 L. cernuum












Alpine Clubmoss35,95,107,124, Alpine Club−moss103,
Cypress Moss124, Dwarf Cypress20,124,
Heath Cypress20,124, Tree Moss124
Interrupted Clubmoss35,107,131,
Interrupted Club−moss103, Song135,
Stiff Clubmoss107, Stiff Club−moss103
Slender Club−moss103
Devil’s Powder135
Club Moss88, Nodding Club−moss103
Clubmoss46,100,107, Club(−)Moss74,127,
Common Clubmoss92,
Common Club Moss17,23,26 , Coral Evergreen20 ,
Creeping Jennie17, Fox Tail100,




Staghorn20, Staghorn Moss20, Stagshorn100,
Stag’s(−)Horn Clubmoss35,95,107,124,131,
Stag’s−horn Club−moss103,
Stag’s−horn Moss26,74, Traveller’s Joy124,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






L1395 L. complanatum?Diphasiastrum complanatum?Diphasium complanatatum
L1396 L. flabelliforme
L1397 L. inundatum?Lepidotis inundata?Lycopodiella inundata




















Princess Pine135, Running Clubmoss135,
Running Club−moss28
Ground Cedar135
American Ground Pine120, Flattened Clubmoss107,




Bog Club−moss103, Clubmoss124, Deer−grass124,
Deer’s−grass124, Lady’s Knives−and−forks124,
Marsh Clubmoss35,107,124,131, Marsh Club−moss103,
Robin Hood’s Hatband124, Stag’s−horn Moss124
Swamp Evergreen20
Shining Clubmoss107
Flat−branch Tree Club−moss118, Ground Fir20,
Ground(−)Pine28,118, Princess−pine103,118,


































L1418 L. virginicus?L. uniflora
L1419 Lycoris
L1420 L. aurea?L. africana?L. traubii






















Northern Bugleweed124, Sweet Bugle100,124,
Virginia Bugleweed60,107,124,
Virginia Bugle Weed74, Virginia Horehound124,
Virginia Waterhorehound130,





Hardy Cluster Amaryllis25, Magic Lily127,130,
Red Spiderlily130, Red Spider Lily8,107,127,
Spider−lily118
Amaryllis41, Hardy Amaryllis28, Hardy Cluster41,







Rush Pink20, Skeleton Plant127
Purple Skeleton Weed20, Skeleton Weed20






Old World Climbing Fern118,130,
Small−leaf Climbing Fern118,
Small−leaved Climbing Fern103
American Climbing Fern130, Climbing Fern20,62,







































































Skunk Cabbage15,25,26, Yellow Skunk Cabbage25,72
False Tamarind130
False Tamarind130, Wild Tamarind20,118,127,128
Palo Blanco20









Hairy Loosestrife124, Yellow Loosestrife11
Fringed Loosestrife20
??????????????????????????????????????????????????????????






L1470 L. lanceolata var. hybrida




















St Columcille’s Plant124, Wood Loosestrife124,












Rambling Sailor124, Running Jenny124, Star124,
Strings−of−sovereigns124, Twopenny Grass124,
Wandering Jenny124, Wandering Sailor124,













Swamp Loosestrife14, Terrestrial Loosestrife107,
Yellow Loosestrife11,107
Southern Loosestrife60
Creeping Jenny124, Garden Loosestrife25,87,
Golden Loosestrife107,124, Herb Prythee23,




Yellow Loose−strife115, Yellow Rocket124,
Yellow Saugh124, Yellow Willow(−)Herb20,100,
Yellow Willow−weed124
??????????????????????????????????????????????????????????????

















L1496 L. portula?Peplis portula
L1497 L. salicaria?L. argyi?L. salicaria var. mairei
L1498 L. tribracteatum













Milk Willow Herb20, Loosestrife127,
Winged Loosestrife107,130
Loosestrife37, Purple Loosestrife37,127,




Florida Loosestrife130, Lowland Loosestrife130
Grass(−)Poly16,20,50,97,102,107,114−116,124,
Hyssop−leaved Loosestrife51,102,
Hyssop Loosestrife20,107, Hyssop Lythrum102,107
Grass Poly127, Hyssop Loosestrife127






Blooming Sally124, Common Loosestrife107,
Emmet’s Stalk124, Flowering Sally124,
Grass−polly40, Herb Twopence124, Iron−hard124,
Long Purples124, Loosestrife79,




Purple Lythrum107, Purple−spiked Loosestrife124,
Purple Willowherb124, Ragged Robin124,









Australian Hazel Nut124, Australian Nut17,94,107,124,
Bush Nut124, Gympienut118, Macadamia28,94,107,125,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












M013 Macfadyena unguis−cati?Batocydia unguis?Bignonia exoleta?Bignonia unguis−cati?Bignonia vespertilio?Doxantha macfadyena?Doxantha unguis−cati
M014 Machaeranthera alta
M015 M. bigelovii
M016 M. canescens?M. ramosa










M027 Machaerocereus eruca?Stenocereus eruca
M028 Macleaya
127
, Macadamian Nut Tree108,
Macadamia(−)Nut107,118,129,






Macadamia Nut22, Queensland Nut(s)22,59
















Funnel Creeper99,118, Yellow Trumpet Vine127








Tahotta Daisy124, Tansy Aster124
Hurt−leaf Woody−aster118, Mojave Aster72,107
Big Bend Aster107, Gyp Daisy49
Bush Tamarind20
Fringed Water Plantain72








M029 Macleaya cordata?Bocconia cordata
M030 M. × kewensis?M. cordata × M. microcarpa
M031 M. microcarpa















M047 M. atropurpureum?Phaseolus atropurpureus
























Long−gland Orchid130, Trinidad Macradenia130
Flameflower130, Hummingbird−flower130
Bladder Kelp100, California Giant Kelp100,






Kawa Kawa94, Pepper Tree94
Kawakawa107, Pepper−tree107




Atro118, Purple Bean125, Purple Bushbean130,
Siratro125, Surple−bean118



























































Ashe Magnolia49,82, Deciduous Magnolia49
Red Magnolia135
Pink Tulip Tree124
Campbell Magnolia67, Campbell’s Magnolia27,64,














Fraser Magnolia64,82,107,126, Fraser’s Magnolia108,118,
Indian Bitters20, Mountain Magnolia20,118,
North Carolina Bay20, Wahoo126,
Water−lily Tree20
Beaver Tree17,108, Laurel Magnolia108,
Swamp Magnolia108, Swamp Sassafras17,





Large−leaved Magnolia108, Large Magnolia28,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
M081 Magnolia hypoleuca?M. obovata
M082 M. japonica
M083 M. kobus?M. kobushi?M. praecocissima?M. thunbergii
M084 M. liliflora?M. discolor?M. purpurea?M. quinquepeta
M085 M. liliiflora
M086 M. liliiflora ‘Nigra’
M087 M. × loebneri
M088 M. macrophylla

















Japanese White Bark Mahgnolia28,
Purple Magnolia23, Silver Magnolia108,
White−leaf Japanese Magnolia107
Magnolia135























Sargent Magnolia67, Sargent’s Magnolia79
Mountain Magnolia94, Oyama Magnolia94,127
Siebold’s Magnolia28
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






M098 M. × soulangeana
M099 M. × soulangiana
M100 M. splendens
M101 M. sprengeri
M102 M. stellata?M. halliana?M. kobus var. stellata?M. stellata var. rosea?M. tomentosa
M103 M. suaveolens
M104 M. tripetala
M105 M. × veitchii





M111 Mahonia aquifolium?M. aquifolia?Berberis aquifolia?Berberis aquifolium
Chinese Magnolia118
Large−flowered Pink Magnolia108,
Pink Magnolia108, Sauce Magnolia107,108,124
Chinese Magnolia94,118, Saucer Magnolia94,118,
Soulange−bodin98, Soulange Bodin’s Magnolia94
Chinese Magnolia26, Magnolia67,
Pink Magnolia28, Saucer Magnolia26,28,127,
Soulange−bodin’s Magnolia28, Tulip Tree127
Laurel Sabino124, Mauricio20, Sabino20
Sprenger Magnolia67
Hall Magnolia25,108,

























Ash Barberry108,124, Barberry74, Blue Barberry118,
Creeping Barberry127, Creeping Mahonia127,







? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
M112 Mahonia × decumbens?M. aquifolium × M. repens
M113 M. fortunei
M114 M. fremontii?Berberis fremontii
M115 M. japonica?Berberis japonica
M116 M. trifoliata
M117 Maianthemum
M118 M. bifolium?M. convallaria?Convallaria bifolia?Smilacina bifolia
M119 M. canadense






















Japan Ashberry20, Japanese Ashberry118,
Japanese Mahonia25,90,107,108
Mexican Barberry107








Two−leaved False Solomon’s Seal124,










Annual Marjoram74,125, Garden Marjoram100,124,
Knotted Majoram92,
































M152 M. philippensis?M. philippinensis?M. reticulatus?Croton philippense?Croton philippinense
French Marjoram124, Perennial Marjoram124,
Pot Marjoram74,124, Winter Marjoram124
Apple Family20




























Virginian Stock28, Virginia Stock15,
William−and−mary124







Monkey(−)Face Tree108,134, Red Berry9,
Red Kamala107, Rottlera100,121, Spoonwood100
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Echinus philippinensis?Rottlera philippinensis?Rottlera tinctoria?Rottleria manilensis
M153 Mallotus philippiaeusis
M154 Malope trifida
M155 Malosma laurina?Rhus laurina
M156 Malpighiaceae
M157 Malpighia coccigera
M158 M. emarginata?M. umbellata














Cherry100, Cherry Tree100, Cherry Wood100,
Hicatee Plum100, Surinam Cherry20,







? ? ? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????A???A????????????????
? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
